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Tesis doctorals
BANEGAS LÓPEZ, Ramon Agustí. Aprovisionament 
de carn a la ciutat de Barcelona, segles XIV i 
XV. Director: Antoni Riera. Universitat de 
Barcelona. Departament d’Història Medieval, 
Paleografia i Diplomàtica.
BERNI, Piero. Análisis y estructuración de los sellos en 
ánforas olearias de la bética. Directors: Dr. José 
Remesal i Dr. Antonio Aguilera. Universitat 
de Barcelona. Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia.
BLASCO VALLÉS, Almudena. Gastón IV, vizcon-
de de Béarn (1070-1130). Director: Dr. J. E. 
Ruiz Doménech. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Departament de Ciències de l’An-
tiguitat i de l’Edat Mitjana.
CASANOVAS VILAR, Isaac. The Rodent assemblag-
es from the late Aragonian and the Vallesian 
(middle to late Miocene) of the Vallès-Penedès 
Basin (Catalònia, Spain). Director: Dr. Jordi 
Agustí. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Geologia.
FONT COT, Josep Oriol. Les orientacions dels sepul-
cres de corredor, galeries catalanes i arques amb 
vestíbul-pou de Catalunya. Directora: M. Àngels 
Petit Mendizabal. Universitat de Barcelona. 
Departament de Prehistòria, Història Antiga 
i Arqueologia.
FURIO BRUNIO, Marc. Los insectívoros (Sorico mor-
pha, Erinaceomorpha, Mammalia) del Neógeno 
supe rior del Levante Ibérico. Director: Jordi 
Agustí. Universitat Autònoma de Barcelona. 
De par ta ment de Geologia. 
GARCÍA IÑAÑEZ, Javier. Caracteritzatció arqueo-
mètrica de la ceràmica vidrada decorada de la 
Baixa Edat Mitjana al Renaixement als centres 
productors de la Península Ibèrica. Director: 
Dr. Jaume Buxeda i Garrigós. Universitat 
de Barcelona. Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia.
GÓMEZ ROM, Jorge Facundo. Sistemas de relacio-
nes sociales en la frontera sur de Buenos Aires: ya-
cimiento Fortin Miñana (1860-1863) y Fortín 
Otamendi (1858-1869). Director: Dr. Jordi 
Estévez Escalera. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Departament de Prehistòria.
La secció de Notes Bibliogràfiques, dedicada des dels primers números de la revista a la revisió de 
novetats bibliogràfiques, incorpora també unes breus referències de les tesis doctorals i els Diplomes 
d’Estudis Avançats llegides durant el curs acadèmic 2007-2008 als diferents departaments univer-
sitaris relacionats amb la recerca arqueològica (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de 
Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra i Universitat 
Rovira i Virgili).
COTA ZERO ha sol·licitat aquesta informació a totes les universitats catalanes i la presentem sinte-
titzada i llistada alfabèticament. En donem l’autor, el títol, el director i la universitat i departament on 
ha estat llegida. Agraïm la informació a les institucions i a les persones que ens han facilitat la tasca. 
Voldríem, doncs, que aquest apartat servís per a presentar aquests treballs i donar-los una major difu-
sió. És una secció oberta a la recepció de qualsevol informació relacionada amb el tema.
Amb una clara voluntat de difusió i amb caràcter obert, la revista ofereix també recensions de les 
novetats editorials que fan referència al món de l’arqueologia, tant en el vessant d’estudis metodolò-
gics i teòrics com en el dels resultats de la investigació (dins les possibilitats d’espai es ressenyaran els 
llibrets rebuts, per duplicat, a la redacció de la revista).
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GUTIÉRREZ GARCIA-MORENO, Anna. Quarries in 
the Northeast of the Iberian Peninsula (modern 
Catalonia). Directora: Dra. Isabel Rodà de 
Llanza. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de 
l’Edat Mitjana.
HUGUET, Rosa. Primeras ocupaciones humanas en 
la Península Ibérica: paleoeconomía en la Sierra 
de Atapuerca (Burgos) y la Cuenca de Guadix-
Baza (Granada) en el Pleistoceno Inferior. 
Directors: Dr. J. M. Bermúdez de Castro i 
Dr. Carlos Diez. Universitat Rovira i Virgili. 
Departament d’Història i Història de l’Art.
LÓPEZ BERTRÁN, Mireia. Ritualizando cuerpos y 
paisajes: un anàlisis antropòlógico de los ritua-
les fenicio-púnicos. Directora: Dra. M. Eugènia 
Aubet Semmler. Universitat Pompeu Fabra. 
Institut Universitari d’Història Jaume Vicens 
Vives.
MALLORQUÍ GARCIA, Elvis. Parròquia i societat ru-
ral al bisbat de Girona segles XIII i XIV. Di rec tor: 
Dr. Lluís To Figueras. Universitat de Girona. 
Departament de Geografia i Histò ria.
MARTÍNEZ FERRERAS, Verònica. Estudi arqueomè-
tric i arqueològic de la producció i difusió d’àm-
fores vinàries de la zona Central i Sud de la costa 
catalana durant els segles IaC i I dC. Director: 
Dr. Jaume Buxeda i Garrigós. Universitat 
de Barcelona. Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia.
MASRIERA ESQUERRA, Clara. Anàlisi dels es-
pais de presentació arqueològics de l’Edat dels 
Metalls. Director: Dr. Joan Santacana Mestre. 
Universitat de Barcelona. Departament de 
Didàctica de les Ciències Socials.
PAGÈS CEBRIÁN, Joan. Mythographus Homericus: 
estudi i edició comentada. Director: Dr. Joan 
Cors. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de 
l’Edat Mitjana.
PIJOAN LÓPEZ, Jordi. Quantificació de traces d’ús 
en instruments lítics mitjançant imatges digita-
litzades: resultats d’experiments amb xarxes na-
turals i estadística. Director: Dr. Joan Antón 
Barceló. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Prehistòria.
ROVIRA BUENDIA, Núria. Agricultura y gestión de 
los recursos vegetales en el sureste de la Península 
Ibérica durante la Prehistória Reciente. Director: 
Dr. Ramon Buxó Capdevila. Universitat 
Pompeu Fabra. Institut Universitari d’Histò-
ria Jaume Vicens Vives.
RODRIGUEZ CORCOLL, Núria. Sacerdoci, litúrgia i 
ritual religiosos en les etapes de transició de l’època 
faraònica a l’època hel·lenística. Director: Dr. J. 
Padró. Universitat de Barcelona. Departament 
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
SALCEDO GÓMEZ, Ricard. El Corpus epistolar de 
Cipriano de Cartago (249-258): estructura, 
composición y cronología. Director: Dr. Josep 
Vilella. Universitat de Barcelona. Departament 
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
SANCHEZ CARCELÉN, Antoni. Absolutisme i li-
beralisme a Lleida 1814-1828. Director: Dr. 
Manuel Lladonosa Vall-llebrera. Universitat 
de Lleida. Departament d’Història.
TSANTINI, Evanthia. Estudi de la producció i la 
distribució d’àmfores ibèriques en el Nord-Est 
Peninsular a través de la seva caracteritza-
ció arqueomètrica. Directors: Dr. J. M. Gurt 
Esparraguera i Dr. Jaume Buxeda i Garrigós. 
Universitat de Barcelona. Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
VIVES TORT, Miquel. L’Evolució històrica de la xar-
xa viària en el Llobregat i el Foix des de l’Època 
romana fins al 3er decenni del segle XX. Directors: 
Dra. Rosario Navarro Saéz i Dr Joan Vilà 
Valentí. Universitat de Barcelona. Departament 
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
Diploma estudis avançats
AMRANI, Samira. Reconstitution palynologique du pa-
léoenvironnement pléistocene du site «el Kherba» 
(Ain Hanech, Algérie Orientale). Director: Dr. 
Francesc Burjachs. Universitat Rovira i Virgili. 
Departament d’Història i Geografia.
ARCO COCA, Roser. Estudio del léxico micénico re-
ferido a la industria del aceite perfumado en las 
inscripciones en lineal B de Pilo. Director: C. 
Varias. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de 
l’Edat Mitjana.
BRU VENTAYOL, Meritxell. L’edició de Barcelona 
(1646) de la «Brevísima relación de la destruc-
ción de las Indias», de fra Bartolomé de Las Casas. 
Director: Dr. Miquel Barceló. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Departament de 
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
CRESPO, Cira. Control i ordenació del territori de 
muntanya a època romana. L’exemple de les 
serralades occidentals. Director: Dr. Antoni 
Prieto. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de 
l’Edat Mitjana.
CABRELLES ALBAREDA, Ivan. El taller de Mas de 
Corts (Reus, Baix Camp) i la indústria terrissai-
re d’época Alt-Imperial a L’Ager Tarraconensis. 
Tutor i director: Dr. José Remesal Rodríguez. 
Universitat de Barcelona. Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
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CARBONELL PASCUAL, Pilar. El vidre d’època ro-
mana en el món rural a la costa central cata-
lana. El Masnou. Directors: Dra. Teresa Car-
re ras Rossell i Dra. Mercè Roca Roumens. 
Universitat de Barcelona. Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
CASANOVA MARTÍ, Joel. Estrategias tecnológi-
cas de los neandertales del nivel UA3 de Tragó 
(Pirineo Oriental-Catalunya). Director: Dr. 
Rafael Mora Torcal. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Departament de Prehistòria.
DÍAZ AVELLANEDA, Montserrat. Estudi comparatiu 
de contextos ceràmics d’època augustal anteriors 
al canvi d’era a la costa Nord. Oriental de la 
província Hispania Tarraconensis. Els jaciments 
de Matarò (Maresme) i el Vilarenc (Calafell, 
Baix Penedès). Tutor: Dr. Joan Sanmartí i 
Grego. Directora: Dra. Mercè Roca Roumens. 
Universitat de Barcelona. Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
EXPÓSITO BAREA, Isabel. Reconstrucción paleoam-
biental de los niveles neolíticos de la cueva de El 
Mirador. Sierra de Atapuerca. Burgos. Director: 
Dr. Francesc Burjachs. Universitat Rovira i 
Virgili. Departament d’Història i Geografia.
GABUCIO VILARASA, M. Joana. Gestió dels recursos 
faunístics fa 55.000 anys: el Nivell O de l’Abric 
Romaní (Capellades, Barcelona). Director: 
Dr. Jordi Rosell. Universitat Rovira i Virgili. 
Departament d’Història i Geografia.
GÓMEZ LLAUGER, Núria. Ramon Llull, «Liber 
de potentia obyecto et actu»: Estudi introduc-
tori i edició crítica. Director: Dr. Pere Vi-
llal ba. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de 
l’Edat Mitjana.
GÓMEZ MERINO, Gala. Caracterización minera-
lógica de los ocres del yacimiento magdaleniense 
del Molí de Salt (Vimbodí, Conca de Barberà) 
mediante espectroscopia infraroja (IR-FTIR). 
Director: Dr. Manuel Vaquero. Universitat 
Rovira i Virgili. Departament d’Història i 
Geografia.
HAZARIKA, Manjil. Technological study of an 
Oldowan assemblage from Jinja, Uganda 
and comparison with indian Paleolithic con-
text. Director: Dr. Robert Sala. Universitat 
Rovira i Virgili. Departament d’Història i 
Geografia.
KOLIPALIANI, Giorgi. The bears (Ursidae, Carni-
vora, Mammalia) from the early pleistocene sites 
of Dmnanisi and Orce: comparative studies. 
Director: Dr. Bienvenido Martínez-Navarro. 
Universitat Rovira i Virgili. Departament 
d’Història i Geografia.
LÓPEZ LÓPEZ, Francisco. El estado meroítico como 
modelo estatal sudanés. Origen de los esta dos 
subsaharianos. Tutor i director: Dr. José Re-
me sal Rodríguez. Universitat de Barcelona. 
Departament de Prehistòria, Història Antiga 
i Arqueologia.
MARTÍN RODRÍGUEZ, Patricia. Gestión de los re-
cursos faunísticos durante el neolítico en la Sierra 
de Atapuerca (Burgos): Los niveles 19 y 29 de la 
Cueva de «El Mirador». Directors: Dr. Jordi 
Rosell i Dr. Josep M. Vergés. Universitat Ro vira 
i Virgili. Departament d’Història i Geografia.
MARTY MINGUET, Carles. Ireneo i Oronciano. 
Análisis biográfico y de su correspondencia epis-
to lar con Ambrosio de Milán. Tutor: Dr. José 
Reme sal Rodríguez. Director: Dr. Josep 
Vilella Masana. Universitat de Barcelona. 
Departament de Prehistòria, Història Antiga 
i Arqueologia.
MORENO, Davinia. Étude stratigraphique et sédi-
mentologique du site acheuléen en contexte allu-
vial de Brinayy-les Fougéres «La Noria» (Vallée 
du Cher, Región Centre, France). Director: 
Dr. Robert Sala. Universitat Rovira i Virgili. 
Departament d’Història i Geografia.
MUNAR LLÀBRÈS, Sebastià. L’Arqueologia Nàutica 
a Mallorca. Un primer estat de la qüestió. Tutor: 
Dr. Josep Maria Gurt. Directors: Dr. Miguel 
Ángel Cau i Dr. Xavier Nieto. Universitat de 
Barcelona. Departament de Prehistòria, His-
tòria Antiga i Arqueologia.
MUSOTTO, Guiliana. Le ripercussioni intellettuali 
della Condanna di Parigi. Giuliana. Director: 
Dr. O. de la Cruz. Universitat Autònoma de 
Bar celona. Departament de Ciències de l’An-
tiguitat i de l’Edat Mitjana.
NEBOT GARCÍA, Edgar. La industria osea en Tla-
tilco: estudio teórico-metodológico de los artefactos 
fabricados en hueso. Director: Dr. Miquel Molist 
Montañà. Universitat Autò noma de Barcelona. 
Departament de Prehistòria.
OMS ARIAS, F. Xavier. Estudi tecnomorfològic del 
complex ceràmic de la cova Colomera (St. Esteve 
de la Sarga, Pallars Jussà). Tutor: Dr. Francesc 
Gracia Alonso. Directora: Dra. M. Àngels 
Petit i Mendizàbal. Universitat de Barcelona. 
Departament de Prehistòria, Història Antiga 
i Arqueologia.
PEÑA GARCIA, Luna. Caracterización y estudio mor-
fotécnico de las indústrias líticas del Pleistoceno 
Inferior y Medio de los yacimientos en cueva de 
Santa Ana y Maltravieso en el calizero cace-
reño (Càceres, Extremadura). Directora: Dra. 
Maria Mosquera. Universitat Rovira i Virgili. 
Departament d’Història i Geografia.
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PEREZ GOÑI, Idoia. GIS arqueoestratigrafia y anàli-
sis espacial del complejo sedimentario CII sup de 
la cueva de Lazaret (Alpes Marítimos, Francia). 
Director: Dr. Antoni Canals. Universitat Rovira 
i Virgili. Departament d’Història i Geografia.
RAVOTTO, Alessandro. El material cerámico pro-
cedente de excavaciones antiguas (1949-1968) 
de la muralla de Barcino. Directora: Isabel 
Rodà de Llanza. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Departament de Ciències de l’An-
tiguitat i de l’Edat Mitjana.
RODRÍGUEZ, Laura. Estudio antropológico y paleo-
patológico de la necrópolis de los siglos IX y X 
de la Iglésia de Sant Iscle y Santa Victoria de 
les Feixes (Cerdanyola del Vallès, Barcelona, 
Espanya). Directors: Dr. Francesc Burjachs 
i Dra. Marina Lozano. Universitat Rovira i 
Virgili. Departament d’Història i Geografia.
RUPERTO RODRÍGUEZ, José. Artefactos de Mo lienda 
del México Prehispánico. El caos de la colec-
ción maya del Museo de Antropología «Palacio 
Cantón» Merida, Yucatán. Tutor: Dr. Jordi 
Tresserras Juan. Director: Dr. Joan Sanmartí i 
Grego. Universitat de Barcelona. Departament 
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
SAÑUDO DIE, Pablo. Análisis espacial del ni-
vel IV de la Cova del Bolomor (La Valldigna, 
València). Hogares y àreas domèsticas a ini-
cios del Pleistoceno superior. Director: Dr. 
Antoni Canals. Universitat Rovira i Virgili. 
Departament d’Història i Geografia.
SILVESTRE GARCIA, Jesús Miquel. Territorium 
Ausae: continuïtat i pervivència en els orí-
gens del límits de la Diòcesi de Vic. Tutor i 
Director: Dr. Josep M. Gurt Esparraguera. 
Universitat de Barcelona. Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
SOLÉ, Alex. La gestió dels recursos forestals al paleo-
lític mitjà a partir de les macrorestes llenyoses del 
nivell M de l’Abric Romaní (Capellades, Anoia). 
Directora: Dra. Ethel Allué. Universitat Rovira 
i Virgili. Departament d’Història i Geografia.
Recensió
ALCALDE i GURT, Gabriel; SAÑA i SEGUÍ, Maria. 
Amb la participació de Mireia Ache, Bibiana 
Agustí, Ferran Borrell, Francesc Burjachs, Ramon 
Buxó, Selina Delgado, Isabel Expósito, Juan 
Francisco Gibaja, Núria Juan-Muns, Patrícia 
Llàcer, Marco Madella, Carmen Mensua, Miquel 
Molist, Jordi Nebot, Joan Oller, Raquel Piqué, 
Roberto Risch, Josep Manuel Rueda, Xavier 
Terradas, Débora Zurro. Procés d’ocupació de 
la balma del Serrat del Pont (la Garrotxa) entre 
7400 i 5480 Cal aC. Olot: Museu Comarcal de 
la Garrotxa: Universitat de Girona: Ajuntament 
de Tortellà, 2008. 120 p., 93 fig. (Publicacions 
Eventuals d’Arqueologia de la Garrotxa; 7)
La balma del Serrat del Pont (Tortellà, 
Garrotxa) és un abric situat a l’esquerra del riu 
Llierca, prop del punt, a 235 m sobre el nivell del 
mar, on s’alça un impressionant pont medieval i 
on el riu, després de passar per espadats calcaris, 
comença el seu recorregut per la plana. L’interès 
arqueològic del lloc es va descobrir el 1981 i s’hi 
ha excavat des de 1989 a 2003. Aquestes excavaci-
ons han estat publicades en tres volums de la col-
lecció «Publicacions Eventuals d’Arqueologia de 
la Garrotxa» del Museu Comarcal de la Garrotxa 
(ALCALDE [et al.], 1994, 1997, 2002), als quals cal 
afegir ara el volum que comentem aquí. 
Els volums anteriors van tractar dels nivells 
neolítics i posteriors. En aquest quart s’hi publi-
quen les ocupacions més antigues presents en l’es-
trat IV, el més profund de la zona excavada, que 
compta amb 5 nivells arqueològics. A mesura que 
els nivells són més profunds i més antics, la roca 
del fons de l’abric avança i l’àrea d’excavació és 
cada vegada més reduïda, de tal manera que es 
passa dels 38 m2 excavats del nivell superior als 
2,5 m2 del més profund.
El nivell IV.1 és el superior i el que, en general, 
ha proporcionat més evidències arqueològiques i 
més estructures d’ocupació. Es data pel 14C (Beta-
138.589) en 7330±40 BP (6210 cal aC). L’anàlisi 
palinològica indica que, en aquesta època, el pai-
satge estava dominat per les herbes i els boscos 
eren poc estesos (AP 39,3%). L’anàlisi antracolò-
gica destaca la presència de rouredes i caducifolis. 
S’hi van detectar una estructura de sosteniment, 
dues estructures de combustió, una de les quals 
era complexa, i tres petites fosses. Hi havia 2.430 
restes lítiques tallades, el 76,7% de les quals són de 
quars filonià, el 15% són roques formades per sili-
cificació de dipòsits calcaris i el 4,3% són calcàries. 
Només el 0,94% són matèries primeres al·lòctones, 
i no han estat treballades al lloc. Es tracta de sílex i 
de jaspi. Estranya la poca presència de lidita i cor-
niana. Les peces retocades (1,1%) estan fetes en 
sílex al·lòcton en un 11,1% dels casos. Destaquen 
dos triangles isòsceles en sílex autòcton. La resta 
són rascadores, raspadors, osques i denticulats. A 
causa de les alteracions sofertes, poques d’aquestes 
peces presenten senyals d’ús. En general, indiquen 
treball de la fusta i de la carn. L’auró, el roure i el 
boix són les fustes més cremades. Hi ha restes ve-
getals de llavors i fruits que es conserven de forma 
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carbonitzada. Es tracta de tres fragments d’aglans 
i un de moixera. L’estudi de fitòlits indica una 
utilització diferenciada de les llars. S’han analitzat 
984 restes de fauna. Entre els macromamífers, hi 
ha set espècies: cérvol (38,9%, 2 exemplars), cabi-
rol (22,8%, 2 exemplars), porc senglar (17,8%, 3 
exemplars), cabra salvatge (17,6%, 2 exemplars), 
teixó (2,15%), conill salvatge (0,53%) i gorja-
blanc (0,22%). El 47,35% de les restes presen-
ten alteracions tèrmiques. Es tracta, generalment, 
d’individus juvenils, caçats a la tardor i a l’hivern. 
En aquest nivell, com en els altres, hi ha una in-
teressant presència de mol·luscs marins. Vuit ba-
llarugues (Columbella rustica), set de les quals són 
perforades. També hi han aparegut un fragment 
d’escopinya (Cerastoderma sp.) i tres fragments de 
petxina de pelegrí (Pecten jacobeus).
El nivell IV.2 es data en 7770±50 BP (6600 cal 
aC) (Beta-212541). S’han excavat 23 m2, on no hi 
havia cap estructura evident. El material arqueo-
lògic és similar al del nivell anterior. L’anàlisi pol-
línica indica més bosc que en el moment anterior. 
Entre les restes de fauna, cal esmentar la presència 
de vèrtebres de peix: madrilletes, bagres i barbs. 
Entre els mol·luscs marins, destaca un magnífic 
disc perforat de petxinot, molt ben treballat. 
El nivell IV.3 es data en 8060±40 BP (7050 
cal aC) (Beta-216834). Només s’han excavat 9,5 
m2. L’extensió del bosc torna a ser important. Les 
restes lítiques són molt nombroses, però tècnica-
ment i tipològica són similars a les de IV.1 Entre 
el fruits hi ha fragments d’aglans, un fragment de 
núcula d’avellana i un de cirera d’arboç. Entre els 
peixos, hi ha com a novetat anguila, i entre els mol-
luscs fragments de clova de musclo de mar. Hi ha 
indústria òssia «de tradició del paleolític superior». 
Es tracta de dos extrems distals de punxó o atzagaia 
i una mena d’espàtula en un extrem d’estella.
El nivell IV.4 s’ha datat, com els altres, a partir 
d’un carbó de Quercus (Beta-212542) en 8130±40 
BP (7080 cal aC). Només se n’han excavat 6 m2. 
La coberta arbòria és important. Entre els mol-
luscs, hi ha una clova de pegellida (Patella caeru-
lea) i fragments de petxinot (Glycymeris sp.). 
El nivell IV.5 es data en 8310±40 BP (7400 
cal aC) (Beta-183017). Només s’han pogut ex-
cavar 2,5 m2. La meitat del pol·len és arbori. 
Ens trobem en el moment temperat a l’inici del 
Boreal, quan hi ha l’expansió de l’avellaner, que 
coincideix amb l’inici de la bonança climàtica de 
l’Holocè. Aquest nivell és molt pobre en restes 
lítiques i de fauna. Aquestes últimes també han 
anat disminuint amb la profunditat i la pèrdua de 
superfície d’excavació. Hi ha un curiós penjoll de 
petxinot fet sobre un fragment rodat a la platja. 
Primer s’hi ha fet una ranura a cada cara d’un ex-
trem i, després, s’ha perforat.
Fins ara cadascun dels nivells ha estat presentat 
de forma modèlica, sistemàtica i exhaustiva, cadas-
cun en el seu capítol, amb textos escrits pels dife-
rents especialistes que han intervingut en l’estudi 
dels materials, textos acompanyats de quadres, tau-
les i figures que ens informen de tots els aspectes. 
En el capítol F, destinat en teoria i segons el títol 
al nivell IV.5, alguns dels aspectes que s’hi pre-
senten, però no tots, s’allarguen en consideracions 
de síntesi que afecten tot l’estrat IV o el Mesolític 
de Catalunya. Al nostre entendre hauria estat més 
lògic introduir un nou capítol per tractar de l’es-
trat IV en conjunt. La indústria lítica és un dels 
aspectes tractat tenint en compte tots els nivells. La 
major part ha estat obrada a la mateixa balma, però 
també entrava sílex al·lòcton ja obrat, en molt poca 
quantitat, que és amb l’únic que es feien laminetes. 
En canvi, en els nivells neolítics aquest sílex és més 
abundant. Pel que fa a la talla d’ascles, en els nivells 
més antics és molt sovint bipolar, i aquest mètode 
va perdent preeminència davant d’una talla més 
variada en els nivells superiors. Hi ha molt pocs 
utensilis retocats, quasi sempre de tipus banal. Ja 
hem vist que només a IV.1 hi ha dos triangles. Tot 
plegat dóna un conjunt força homogeni, amb peti-
tes variacions a nivell diacrònic. 
Gabriel Alcalde i Maria Saña insisteixen en 
aquesta impressió d’homogeneïtat a través de tots 
els nivells mesolítics de la Balma en el setè i vuitè 
mil·lenni cal aC, quan tracten, al final del capítol 
F, de la funció del jaciment. Evidencien una di-
nàmica socioeconòmica similar, amb unes pautes 
d’assentament i de gestió i explotació de l’entorn 
significativament homogènies on la variabilitat 
diacrònica és conseqüència més que res del vo-
lum de la mostra analitzada. Creuen que, des del 
punt de vista climàtic, les condicions temperades 
de IV.5 i IV.4 donen pas a episodis més frescos i 
humits a IV.3 i IV.2 per passar a una baixada 
de les precipitacions a IV.1. Per això els boscos 
d’alzines, roures, avellaners i pins pugen a un 
màxim a IV.2 per davallar a IV.1, i aquesta 
disminució també queda palesa a partir de l’ex-
tensió del boix cap a espais modificats de ma-
nera intencionada per l’acció antròpica. El fet 
que la fusta de roure i boix sigui quasi sempre 
la més cremada, que les restes de macrofauna 
siguin generalment de les mateixes espècies i 
siguin tractades de forma similar ajuda tam-
bé a donar la mateixa impressió. Hi podríem 
afegir la presència, en bona part dels nivells, 
de restes de musclos marins o de ballarugues 
perforades.
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Segurament la balma era ocupada per un 
grup reduït de persones a final de tardor i co-
mençament d’hivern. Recollien comestibles 
vegetals i practicaven una cacera planifica-
da que afectava un elevat nombre d’espècies. 
Consumien també ocells, lagomorfs, quelonis, 
petits carnívors, anguiles, barbs, bagres, madri-
lletes i musclos de mar. Hi ha alguns aspectes 
suggeridors, com la presència del molí de basalt, 
de tres fosses d’emmazatzematge i de pol·len 
de Cerealia al nivell IV.1, que de moment són 
d’interpretació difícil.
La balma del Serrat del Pont forma part dels 
jaciments mesolítics que, al nord i al sud dels 
Pirineus, es caracteritzen per una indústria lítica 
d’ascles, osques i denticulats. Ens ho confirmen 
tant la indústria lítica com les datacions. Aquest 
Mesolític és encara mal conegut, i ara la balma 
hi ha fet una aportació essencial en una crono-
logia en què teníem molt poca informació. La 
data del IV.1 de la balma és la més recent que 
es coneix per a aquest Mesolític, i només 700 
anys la separen del Neolític antic del mateix ja-
ciment.
No ens toca a nosaltres fer el balanç de les ex-
cavacions a la balma del Serrat del Pont, però, ja 
que han arribat al final amb aquesta publicació, 
podem constatar que un jaciment que semblava 
ben modest quan s’hi va començar a treballar ha 
estat magníficament excavat i publicat, i ha fet 
aportacions imprescindibles per a la prehistòria 
de la Garrotxa i essencials per a la de Catalunya. 
Serà durant molt de temps un punt de referèn-
cia per al coneixement dels últims caçadors-re-
col·lec tors i dels primers pagesos i metal·lúrgics 
de Catalunya.
Narcís Soler
